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Editorial:  
Acerca de la historia de EDUFISADRED 
 
Dra. Rosa López de D’Amico 
gradezco la deferencia de la Dra. Grisell Bolívar de solicitarme que escribiera 
la editorial en esta edición de nuestra revista que está dedicada a los veinte años 
de nuestro Centro de Investigación ‘Estudios en Educación Física, Salud, 
Deporte, Recreación y Danza’ (EDUFISADRED). No es una tarea fácil 
abordarla y luego de mucho pensar vamos a compartir su historia desde las vivencias y disculpe la 
audiencia por las referencias biográficas. 
    En el año 2001 cuando regresaba, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 
en su Instituto Pedagógico ‘Rafael Alberto Escobar Lara’ (UPEL Maracay en adelante), de hacer 
mi PhD en Australia, sentía la necesidad de que creáramos un centro o núcleo de investigación en 
atención de que no existía ninguno en el área de la educación física o deporte para la fecha. En el 
país a finales de los años 90s y principios del 2000 comenzó a impulsarse o más explícitamente a 
valorarse las investigaciones de las áreas humanísticas, nuestra universidad por su orientación 
pedagógica comenzó a repensar las estructuras y formas de organizar la investigación. 
     Abordé a los colegas y amigos con quiénes había trabajado en muchos proyectos anteriores, 
ellos y ellas veníamos de la familia de la gimnasia artística, quienes decidieron acompañarme en 
esta iniciativa. Estos soñadores éramos: Ciro D’Amico (+) y Orlando Sabino (+) (dos académicos 
de trayectoria), Jorge Ramírez y Rosa López de D’Amico (generación intermedia) y Josil Murillo 
(investigadora en formación). Es importante señalar que todos teníamos publicaciones y 
experiencia en investigación y que la mayoría contábamos con el nivel de doctorado especializado 
en el área.  
     El proceso de registro del centro de investigación y aceptación fue difícil, hecho que nos tomó 
por sorpresa pues contábamos con todos los requisitos y los cinco teníamos experiencia, además 
de ser referentes por responsabilidades que habíamos cumplido en la universidad y en el deporte a 
nivel local, nacional e internacional. Los encargados de la investigación tenían sus dudas acerca de 
“si se investigaba en Educación Física y Deporte”, lamentablemente el estereotipo que tenían del 
área no les permitía aceptar a un Centro de Investigación y luego de seis meses aceptaron que se 
creara el grupo, pero como Núcleo de Investigación con fecha 15 de octubre del 2001.  
     Se dice fácil, pero fueron múltiples reuniones, documentos redactados en reconsideraciones y 
hasta hostilidad. No obstante, como buenos luchadores y equipo cohesionado, nunca desmayamos 
y seguimos investigando y aportando a nuestra área. Cuatro años más tarde el núcleo fue elevado 
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primeros diez años, que fueron fundamentales para desarrollar otras líneas de investigación y 
mayores proyectos: Elizabeth Mizrahi, Viany González, Grisell Bolívar, Gladys Guerrero, Tamilia 
Peña, Juan Hojas, Alberto Caldera y en los últimos diez años nuevas generaciones como: Maira 
Vallenilla-Salvato, Alessandro D’Amico, Roraima Solórzano y Alezka Escobar, que vienen 
haciendo un aporte muy importante asumiendo responsabilidades de compañeros que ya no están 
con nosotros. También la labor realizada por el personal administrativo como Luisa Uzcátegui, 
Mónica Molina y en los últimos años Meiby Guanipa, ha sido fundamental para nuestro 
crecimiento. Ahora bien, son muchos los que han sido miembros de las líneas de investigación y 
los que han participado en algunos proyectos, en este párrafo me he referido a los que han estado 
por espacios de 10 años o más y que han asumido responsabilidades en las líneas de investigación 
y en representación del Centro. Los colegas María Arana y Fidias Arias son dos invitados que 
desde hace algún tiempo nos vienen acompañando en diversas iniciativas. 
     Cabe señalar que iniciamos con una línea de investigación y en la actualidad tenemos cinco: 
Gerencia y Sociología de la Actividad Física (D005); Recreación y Tiempo Libre en el Ámbito 
Educativo y Comunal (D0026); Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (D0058); Aprendizaje 
Motor (D0045); Pedagogía e Innovaciones de la Cultura Física. (D0076). Todas las líneas están 
registradas en la coordinación de investigación con su numeración respectiva. Cada línea tiene su 
relación de miembros y proyectos, la línea más antigua es Gerencia y Sociología de la Actividad 
Física, mientras que la que tiene el mayor número de trabajos es la de Recreación y Tiempo Libre 
en el Ámbito Educativo y Comunal. Cada línea genera actividades y por ejemplo la mencionada 
línea cuenta con su blog para divulgar sus novedades. 
     Nuestro objetivo principal siempre ha sido impulsar la publicación, creación de materiales para 
coadyuvar que en el país creciera la literatura en el área y contribuir con el crecimiento académico 
de colegas a nivel nacional. Es así como nuestras líneas de investigación le han servido de apoyo 
a estudiantes de pregrado de la especialidad, pero más aún a estudiantes de nuestras maestrías del 
área y afines, el doctorado de Ciencias de la Educación y por supuesto al doctorado en Ciencias 
del Deporte y la Actividad Física. El centro de investigación EDUFISADRED no solo ha servido 
para apoyar a estudiantes y académicos del Instituto, sino también a estudiantes provenientes de 
otras instituciones hermanas y programas académicos, a saber: Pedagógico de Caracas, Pedagógico 
de Barquisimeto, Pedagógico ‘Siso Martínez’, Universidad de Carabobo, Universidad de Los 
Andes, Pedagógico de Maturín, Universidad Deportiva del Sur, por mencionar aquellos en donde 
ha sido más recurrente las conexiones. A nivel internacional en estos veinte años tuvimos la fortuna 
de invitar y compartir con expertos de: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia, Inglaterra, Islas 
Caimán, México, Ucrania, entre otros. 
     Nuestra proyección internacional viene dada por la membrecía que hemos tenido como grupo a 
algunas organizaciones internacionales como por ejemplo Consejo Internacional para la Salud, 
Educación Física, Recreación, Deporte y Danza (ICHPER-SD); el Consejo Internacional de 
Ciencias del Deporte y la Educación Física (ICSSPE); la Asociación Internacional de Educación 
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Física y Deporte para Mujeres y Niñas (IAPESGW); la Sociedad Internacional de Estudios 
Comparados en Educación Física y Deporte (ISCPES); la Asociación Mundial de Boxeo; la 
Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE); la Asociación 
Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE); la Asociación Latinoamericana de Ciencias 
del Deporte, Educación Física y Danza (ALCIDED); Foro MERCOSUR Latinoamericano para la 
Democratización del Deporte, la Educación Física, la Actividad Física, los Juegos Indígenas y la 
Recreación; Red Latinoamericana  de Recreación. También nuestros miembros han sido y/o 
continúan en las directivas de algunas de esas organizaciones. De esa manera hemos podido apoyar 
o servir de conexión para la organización de congresos en el país, por ejemplo, el primer congreso 
internacional de la Universidad Deportiva del Sur en San Carlos – Cojedes fue el 4to Congreso 
Latinoamericano de la ICHPER-SD en el año 2007. Además, congresos o actividades académicas 
con otras universidades, por ejemplo, la Universidad de Los Andes -ULA (18vo Congreso de la 
ISCPES), el Ministerio del Poder Popular de Juventud y Deporte (MPPJyD), el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación (MPPE), Universidad Deportiva del Sur (UDS), Instituto 
Regional del Deporte de Aragua (IRDA), etc. 
     La organización de eventos del Centro no ha sido la prioridad, en sus 20 años se han realizado 
dos jornadas de investigación en su nombre. Pero, ha apoyado a múltiples eventos nacionales con 
nuestras alianzas internacionales, también organizamos congresos internacionales en la UPEL: 
Congreso Regional de la ISCPES en Maracay y posteriormente en los Pedagógicos de Maturín y 
Rubio (2005), el 1er congreso de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva – 
ALGEDE (2009); dos congresos internacionales de Recreación y Turismo en Maracay (2004 y 
2007), el 2do congreso de ALESDE 2010, Jornada Deporte, Política y Sociedad (2009) con la 
participación de Andrew Jennings, Jens Sejer Andersen y Ezequiel Fernández Moores, estos dos 
últimos eventos con el apoyo del IRDA. En todas las iniciativas de los eventos mencionados y 
otros, siempre hemos colocado como condición que se elaboren actas científicas, puesto es lo que 
ha permitido crecer a la literatura especializada. También es relevante mencionar los siguientes 
eventos: 1. Seminario Metodología de Investigación con el Dr. Herbert Haag en el 2013 quien dictó 
la charla inaugural del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte; 2. Jornada de Alto 
Rendimento Deportivo con el Dr. Vladimir Platonov y la Dra Marina Bulatova –  febrero 2011; 3. 
Dr. Laurence Chalip. Universidad de Texas - Conferencia dictada en el marco de la IX Jornada 
Anual de Investigación de la UPEL-Maracay. 
   En cuanto a proyectos son múltiples, pero destacaremos algunos a continuación. Dos proyectos 
FONACIT con financiamiento de gran impacto porque incorporaron a muchas personas: 1. Manual 
de entrenadoras y entrenadores deportivos – creación y publicación, se han hecho dos ediciones 
(se pueden visibilizar en el blog del centro); 2. Programa de Actividad Físico-Recreativa para la 
Salud dirigido a las comunidades de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry - Maracay. 
Tres proyectos de creación de programas de postgrado en el 2011: Maestría en Recreación, 
Maestría en Gerencia Deportiva y Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Estos 
tres proyectos fueron aprobados posteriormente por el Consejo Nacional de Universidades, siendo 
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los primeros programas de postgrado de esas áreas en Venezuela; los tres se convirtieron en 
referencia y fueron copiados y utilizados en otros institutos de la universidad. Antes de aprobar el 
programa de Doctorado habíamos acordado con el colega José Prado de la Universidad de Los 
Andes, que le compartiríamos el documento de creación del doctorado y nuestra alianza para 
apoyar su creación en la ULA, afortunadamente un año más tarde también fue aprobado para esa 
casa de estudios. 
    En materia de publicación son múltiples las iniciativas. El centro ha tenido su boletín informativo 
que ha tenido varios responsables. El blog del centro de investigaciones es una iniciativa de la Dra. 
Grisell Bolívar que se ha fortalecido en los últimos años. La primera revista electrónica arbitrada 
de Ciencias del deporte y Actividad Física creada en el país, su primer número apareció en el 2009 
y desde ese momento ha publicado bianual sin interrupción. Sus directores han sido: Rosa López 
de D’Amico, Gladys Guerrero, Josil Murillo, Fidias Arias y actualmente Grisell Bolívar. La revista 
ha constituido para cada uno de nosotros un espacio de crecimiento académico importante. El 
aporte de los estudiantes de inglés y egresados fue significativo en varios periodos y no podemos 
dejar de mencionar a Carlos Segnini y Silvia Mendoza que no solo lo hicieron con la revista sino 
con el Centro en múltiples ocasiones y por muchos años. 
     El Centro también ha sido espacio para pasantías de estudiantes nacionales e internacionales. 
Recordamos con afecto la pasantía de Isis Tavares da Silva de la Universidad Federal de 
Pernambuco – Brasil en el 2011, y las de Inken Hoischen y Sarah Thieman de la Universidad de 
Münster – Alemania en 2012 y un segundo periodo en el 2013. Muchos han sido los becarios y 
apoyos de estudiantes no solo de Educación Física, sino de diversas áreas, y también mucha 
relación con estudiantes de inglés y la Profa. Rebeca Oropeza que nos apoyaban con los trabajos 
que necesitaban traducción en los eventos, así como en los trabajos escritos. También con nuestra 
membresía y relaciones con ICSSPE, postulamos al estudiante de inglés Perminio Villarroel 
Sánchez a realizar unas pasantías en la oficia de ICSSPE, quién cumplió exitosamente con el 
compromiso. 
    El trabajo y los logros han sido muchos, contamos con una pequeña sede en la UPEL Maracay. 
El crecimiento ha sido gracias a la mística de trabajo de sus miembros, todos y todas en diversos 
momentos han utilizado los recursos propios para poder seguir investigando y publicando. Los 
recursos económicos nunca han sido suficientes, pero eso no ha sido impedimento para haber 
crecido y conectarnos con múltiples organizaciones locales, nacionales e internacionales. Los 
últimos años han sido muy complejos, la realidad socio-política del país ha afectado, pero hemos 
seguido impulsando algunos proyectos. siendo contestatarios, pero podemos demostrar que hemos 
aportado mucho para la universidad, el país y para varias organizaciones internacionales con 
nuestro trabajo.  
 
  
